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3大手銀行による中小企業金融の取組み状況についての考察
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表１　金融機関別中小企業向け貸出残高
　　　　　　　（単位：兆円）
年 2009 2010 2011 2012 2013 2014
国内銀行銀行勘定合計 177.5 173.7 171.4 170.1 173.2 176.8
信用金庫 42.8 42.0 41.6 41.0 41.3 42.1
信用組合 9.4 9.4 9.5 9.5 9.7 10.0
民間金融機関合計 
（信託勘定他を除く）
229.8 225.1 222.4 220.6 224.2 219.5
政府系金融機関等合計 22.3 22.5 22.7 22.5 22.4 22.2
中小企業向け総貸出残高 
（信託勘定他を除く）
252.1 247.6 245.2 243.1 246.6 241.7
（各年12月ベース）【出所：中小企業白書2015年版】
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３．考察
3.1　信用保証協会保証付融資の利用状況からの考察
3.1.1　仮説とその前提
??????????????????????????????????????????
表2　直近決算時点における借入金融機関の中で借入残高が1位の金融機関の業態（従業員規模別）
(単位：件数、（　　）内は構成比%）
1人-5人 6人-20人 21人-50人 51人-100人 101人-300人 300人以上 回答件数 計
大手銀行 38(8.3) 178(9.9) 160(12.5) 135(19.4) 174(25.7) 53(38.7) 738(14.6)
地方銀行 159(34.7) 732(40.5) 518(40.4) 264(38.0) 263(38.9) 54(39.4) 1,990(39.4)
第二地方銀行 55(12.0) 200(11.1) 130(10.2) 75(10.8) 48(7.1) 4(2.9) 512(10.1)
信用金庫 131(28.6) 447(24.7) 241(18.8) 82(11.8) 53(7.8) 3(2.2) 957(18.9)
信用組合 17(3.7) 64(3.5) 28(2.2) 11(1.6) 2(0.3) 0(0) 122(2.4)
政府系金融機関 47(10.3) 153(8.5) 187(14.6) 119(17.1) 120(17.8) 13(9.5) 639(12.6)
その他 11(2.4) 33(1.8) 17(1.3) 9(1.3) 16(2.4) 10(7.3) 96(1.9)
回答件数 計 458(100.0) 1,807(100.0) 1,281(100.0) 695(100.0) 676(100.0) 137(100.0) 5,054(100.0)
【出所：植杉他(2015)】
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表3　直近決算時点における借入金融機関の中で借入残高が1位の金融機関の業態（TSR信用評点別）
(単位：件数、（　　）内は構成比%）
40点以下
40点超 
50点以下
50点超 
60点以下
60点超 
70点以下
70点超 
100点以下
回答件数 計
大手銀行 13(5.9) 440(13.8) 232(17.1) 54(19.3) 0(0) 739(14.6)
地方銀行 82(37.4) 1,160(36.3) 595(43.8) 150(53.6) 3(75.0) 1,990(39.4)
第二地方銀行 21(9.6) 339(10.6) 137(10.1) 16(5.7) 0(0) 513(10.2)
信用金庫 57(26.0) 715(22.4) 167(12.3) 18(6.4) 0(0) 957(18.9)
信用組合 13(5.9) 93(2.9) 14(1.0) 2(0.7) 0(0) 122(2.4)
政府系金融機関 24(11.0) 384(12.0) 195(14.4) 35(12.5) 1(25.0) 639(12.6)
その他 9(4.1) 63(2.0) 19(1.4) 5(1.8) 0(0) 96(1.9)
回答件数 計 219(100.0) 3,194(100.0) 1,359(100.0) 280(100.0) 4(100.0) 5,056(100.0)
【出所：植杉他(2015)】
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表4　代位弁済率推移（全体ベース）
H23/4～H24/3 H24/4～H25/3 H25/4～H26/3 H26/4～H27/3
大手銀行（りそなを含む） 2.56% 2.27% 2.09% 1.78%
大手銀行（りそなを除く） 2.54% 2.24% 2.11% 1.87%
地方銀行 2.09% 2.09% 1.92% 1.73%
第二地方銀行 2.53% 2.47% 2.19% 1.76%
信用金庫 2.75% 2.64% 2.30% 2.08%
(注）代位弁済率は「対象期間の代位弁済金額合計/保証債務残高（平均）」により算出
【出所：中小企業庁「金融機関の代位弁済の状況」を基に筆者作成】
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表5　代位弁済率推移（100%保証ベース）
H23/4～H24/3 H24/4～H25/3 H25/4～H26/3 H26/4～H27/3
大手銀行（りそなを含む） 3.00% 2.81% 2.83% 2.72%
大手銀行（りそなを除く） 2.94% 2.74% 2.85% 2.85%
地方銀行 2.32% 2.40% 2.35% 2.30%
第二地方銀行 2.81% 2.85% 2.67% 2.44%
信用金庫 2.99% 2.95% 2.67% 2.58%
(注）代位弁済率は100％保証分のみについて「対象期間の代位弁済金額合計/保証債務残高（平均）」により算出
【出所：中小企業庁「金融機関の代位弁済の状況」を基に筆者作成】
表6　100%保証利用率
H23/4～H24/3 H24/4～H25/3 H25/4～H26/3 H26/4～H27/3
大手銀行（りそなを含む） 71.0% 65.9% 58.6% 51.2%
大手銀行（りそなを除く） 72.1% 67.2% 59.8% 52.3%
地方銀行 65.6% 61.6% 55.7% 49.0%
第二地方銀行 59.4% 56.0% 50.6% 43.7%
信用金庫 69.1% 65.5% 60.7% 54.6%
(注）平均保証債務残高のうち、100％保証が占める比率を算出したもの
【出所：中小企業庁「金融機関の代位弁済の状況」を基に筆者作成】
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表7　金融機関の貸出スタンスの変化（2012年度下期以前との比較）
（単位：%）
プロパー貸出 
重視
ややプロパー貸出
重視
特になし
やや信用保証付貸
出重視
信用保証付 
貸出重視
全国 6.5 35.8 48.4 4.9 4.5
都市銀行 0.0 25.0 75.0 0.0 0.0
地方銀行 7.3 29.1 61.8 1.8 0.0
第二地銀 8.3 41.7 47.2 2.8 0.0
信用金庫 5.5 39.4 42.5 7.1 5.5
信用組合 8.3 25.0 45.8 4.2 16.7
【出所：日本政策金融公庫　2015年6月29日ニュースリリース】
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3.2　既往アンケート結果から見た中小企業の金融機関取引の考察
3.2.1　対象とするアンケート
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表8　経営状態とメインバンクの担当者との接触頻度
（単位：%）
ほぼ毎日
1週間に 
1回程度
1ヶ月に 
1回程度
6ヶ月に 
1回程度
1年に 
1回程度
最近1年間 
会ってい
ない
企業数
2期連続黒字 6.7 36.0 50.0 5.3 0.9 1.1 2,721 
赤字から黒字に転換 5.6 37.8 49.0 6.2 0.2 1.2 498
黒字から赤字に転換 8.8 34.0 50.7 5.0 0.9 0.6 341
2期連続赤字 6.0 34.7 48.9 7.9 1.2 1.2 331
【出所：家森他（2014）】
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3.2.2　アンケートからの考察
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表9　メインバンクとなっている取引先への平均訪問頻度（金融機関からの回答）
合計 都市銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 政府系等
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
ほぼ毎日 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.2% 0 0.0% 0 0.0%
1週間に2～3回程度 16 10.1% 4 16.0% 0 0.0% 8 9.4% 4 16.7% 0 0.0%
1週間に1回程度 40 25.2% 8 32.0% 3 17.6% 21 24.7% 7 29.2% 1 12.5%
2週間に1回程度 59 37.1% 6 24.0% 9 52.9% 35 41.2% 8 33.3% 1 12.5%
1ヵ月に1回程度 33 20.8% 6 24.0% 5 29.4% 15 17.6% 4 16.7% 3 37.5%
2～3カ月に1回程度 4 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 2 2.4% 1 4.2% 1 12.5%
6ヶ月に1回程度 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5%
1年に1回程度 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他 5 3.1% 1 4.0% 0 0.0% 3 3.5% 0 0.0% 1 12.5%
合計 159 100.0% 25 100.0% 17 100.0% 85 100.0% 24 100.0% 8 100.0%
【出所：東京商工会議所(2012)】
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表10　自社の事業内容の金融機関による理解度
合計 5人以下
6人以上 
20人以下
21人以上 
50人以下
51人以上 
100人以下
101人以上 
300人以下
301人以上
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
明確に理解している 175 36.6% 13 18.6% 55 31.8% 38 39.6% 33 49.3% 25 50.0% 11 50.0%
ある程度理解している 231 48.3% 32 45.7% 89 51.4% 48 50.0% 30 44.8% 23 46.0% 9 40.9%
あまり理解していない 33 6.9% 11 15.7% 13 7.5% 7 7.3% 1 1.5% 0 0.0% 1 4.5%
全く理解していない 2 0.4% 1 1.4% 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
どちらとも言えない 15 3.1% 6 8.6% 5 2.9% 2 2.1% 1 1.5% 1 2.0% 0 0.0%
情報提供していない 14 2.9% 5 7.1% 5 2.9% 1 1.0% 1 1.5% 1 2.0% 1 4.5%
未記入 8 1.7% 2 2.9% 5 2.9% 0 0.0% 1 1.5% 0 0.0% 0 0.0%
合計 478 100.0% 70 100.0% 173 100.0% 96 100.0% 67 100.0% 50 100.0% 22 100.0%
【出所：東京商工会議所(2012)】
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表11　メインバンクとなっている取引先の事業内容の理解度
合計 都市銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 政府系等
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
明確に理解している 68 42.8% 18 72.0% 8 47.1% 35 41.2% 5 20.8% 2 25.0%
ある程度理解している 90 56.6% 7 28.0% 9 52.9% 50 58.8% 19 79.2% 5 62.5%
あまり理解していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
全く理解していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
どちらとも言えない 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5%
合計 159 100.0% 25 100.0% 17 100.0% 85 100.0% 24 100.0% 8 100.0%
【出所：東京商工会議所(2012)】
表12　メインバンクに求められていると思われる取組・サービス（主なもの4つまで）
合計 都市銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 政府系等
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
安定した資金供給 151 95.0% 22 88.0% 17 100.0% 80 94.1% 24 100.0% 8 100.0%
金利の優遇 13 8.2% 0 0.0% 0 0.0% 10 11.8% 3 12.5% 0 0.0%
担保・保証条件の柔軟な対応 20 12.6% 0 0.0% 0 0.0% 13 15.3% 6 25.0% 1 12.5%
事業・商品内容の理解 89 56.0% 16 64.0% 17 100.0% 43 50.6% 7 29.2% 6 75.0%
突発性需要のつなぎ資金 44 27.7% 3 12.0% 1 5.9% 27 31.8% 10 41.7% 3 37.5%
取引先の紹介 31 19.5% 10 40.0% 4 23.5% 14 16.5% 2 8.3% 1 12.5%
経営指導・アドバイス 133 83.6% 21 84.0% 16 94.1% 71 83.5% 17 70.8% 8 100.0%
集金業務 8 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 3.5% 5 20.8% 0 0.0%
セミナー・講演会の開催 4 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 3 3.5% 1 4.2% 0 0.0%
商談会・展示会 6 3.8% 0 0.0% 1 5.9% 5 5.9% 0 0.0% 0 0.0%
経営に役立つ情報提供 125 78.6% 22 88.0% 12 70.6% 67 78.8% 19 79.2% 5 62.5%
その他 2 1.3% 1 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.2% 0 0.0%
【出所：東京商工会議所(2012)】
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表13　取引金融機関に求める取組・サービス（特に求めるもの4つまで）
合計 5人以下
6人以上 
20人以下
21人以上 
50人以下
51人以上 
100人以下
101人以上 
300人以下
301人以上
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
安定した資金供給 323 83.7% 34 73.9% 122 84.7% 66 82.5% 49 84.5% 38 90.5% 14 87.5%
金利の優遇 317 82.1% 35 76.1% 119 82.6% 70 87.5% 44 75.9% 35 83.3% 14 87.5%
担保・保証条件の柔軟な
対応
174 45.1% 14 30.4% 72 50.0% 36 45.0% 27 46.6% 17 40.5% 8 50.0%
事業・商品内容の理解 44 11.4% 4 8.7% 11 7.6% 9 11.3% 8 13.8% 11 26.2% 1 6.3%
突発性需要のつなぎ資金 130 33.7% 17 37.0% 58 40.3% 23 28.8% 12 20.7% 13 31.0% 7 43.8%
取引先の紹介 69 17.9% 9 19.6% 21 14.6% 13 16.3% 11 19.0% 11 26.2% 4 25.0%
経営指導・アドバイス 40 10.4% 1 2.2% 19 13.2% 8 10.0% 7 12.1% 4 9.5% 1 6.3%
集金業務 14 3.6% 1 2.2% 4 2.8% 6 7.5% 0 0.0% 3 7.1% 0 0.0%
セミナー・講演会の開催 15 3.9% 0 0.0% 5 3.5% 3 3.8% 3 5.2% 3 7.1% 1 6.3%
商談会・展示会の開催 10 2.6% 2 4.3% 7 4.9% 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
経営に役立つ情報提供 78 20.2% 8 17.4% 17 11.8% 19 23.8% 22 37.9% 8 19.0% 4 25.0%
その他 2 0.5% 0 0.0% 1 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.4% 0 0.0%
【出所：東京商工会議所(2012)】
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1　2015年版小規模企業白書の概要からの引用
2  一部のゴム製品製造業で従業員900人以下の企業に信用保証制度の利用が認められているものがあるが、そ
れらを除けば利用可能者のほとんどが中小企業に限定されている。
3  藪下（2006）、pp.83-84
4　元データにも注記されているように、代位弁済率の算出にあたって分母に保証債務残高の期中平均残高を用
いていることから、保証債務残高の件数が少ない金融機関の場合には、分子に用いる代位弁済が行われた時期
によっては、分母の平均保証債務残高金額に対する分子の代位弁済金額の割合（代位弁済率）が突出して高い
割合になる場合があることについては注意が必要である。
5  家森(2010)によれば「都市銀行と地域金融機関で信用保証制度の利用に対するスタンスが明らかに異なるこ
とがわかる。同じ企業に対して、メインバンクである都市銀行からは勧められず、他の金融機関から信用保証
付きを勧められるという事実は、都市銀行が親身の情報提供をしていないか、あるいは、逆に、プロパーでリ
スクを負うほど企業と密接な関係を築いているのか、両極端の可能性がある」（同書、pp.151）。
6  2015年に272の金融機関（都市銀行5、地方銀行64、第二地方銀行41、信用金庫137、信用組合25）を対象に
実施
7  都市銀行はまた、プロパー貸出を重視する理由として「セーフティネット保証の縮小による（信用保証の）
利用メリットの低下」を挙げている（日本政策金融公庫(2015)、pp.6）
8  実際の回答企業の中には、従業員19名以下の企業が約200社含まれている。この理由としては、元々のTSRデ
ータベースの誤りや情報入手時点と回答時点での変化等が推定されている（家森(2014)pp.5）。
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Major banks’ financing to SMEs: Analysis of public credit guarantee
 usage and past surveys
Ichiro SATO
　A great deal of research has been done on financing to small and medium enterprises 
(SMEs) in Japan, but much of the research deals with small regional financial institutions 
such as regional banks and shinkin banks. This paper aims to elucidate the key features of 
major banks’ financing of SMEs in recent years by analyzing usage of the public credit guar-
antee system operated by credit guarantee corporations (CGCs). As a result of this research, 
first we found that major banks tend to have a higher share of CGC-backed financing that 
is 100% guaranteed in comparison with regional banks. This preference for fully backed 
financing shows that major banks are cautious with respect to credit risk. Second, analysis 
of previous surveys suggested that SMEs hope that financial institutions will provide them 
with valuable information and introduce new customers. For these reasons, SMEs avail 
themselves of CGC-guaranteed financing from the major banks, who have advantages in 
these areas.
